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説によると、自己の運動結果の感覚予測である順モデル forward model [27, 28]と
実際の感覚入力が一致するとき、感覚入力の減弱を引き起こし、この減弱が行為



























理を実現できる（図 2A に排他的論理和 [用語 2]とよばれる論理演算を解く神経
回路モデルの例を示した）。特に、リカレント・ニューラル・ネットワーク recurrent 





































[44] ）を使用する。ロボットの前には、操作対象オブジェクト（約 9x9x9 cm）が
置かれた作業台が設置され、ロボットはオブジェクトの位置や行動の順序に応じ
たルールに従う認知行動タスクをこなすことが求められる。 



















主要部分は、連続時間型リカレント・ニューラル・ネットワーク continuous time 
RNN (CTRNN)でモデル化される。CTRNN は RNN の 1 つのタイプで、ニューロ
ン素子の膜電位が現在のシナプス入力のみではなく過去の状態の履歴に影響され
る、という特性のために連続的に変化する感覚・運動シーケンスなどの学習に有























ここで ui,t は時刻 t におけるニューロン素子 i の膜電位、xi は発火状態、ｗij はニュ
ーロン素子 j から i へのシナプス結合強度である。膜電位 u は、-∞から+∞までの
連続的な値をとるが、発火状態 x は以下のようにシグモイド関数（式 2）を用い




















スト・ニューロン [用語 3] で構成される。本研究では特に、コンテクスト・ニュ
ーロンを異なる時定数をもつ 2 つのグループに分ける。最初のグループは、小さ




ンをもつ CTRNN のことを多時間スケール RNN（MTRNN）という[19]。 
神経回路モデルのニューロン数は、実験の予備段階においてニューロン数を変
化させながら学習を繰り返し、教示データを再現できる最小限のニューロン数を
もちいて実験を行った（後述の実験 1 では、Cf ニューロン 60、Cs ニューロン 20、


















更新される。予測誤差を E と定義すると、シナプス結合強度 w の更新は、以下の
式 3 にしたがって可能となる。 








































5-1. 実験 1:機能的な階層性とトップダウン的予測に基づく多様な行為の生成 
[19] 
5-1-1. 実験 1 の方法 
ロボットのタスクは、次の 5 つの行為を自律的に生成することである：(1)物体
を 3 回上下に持ち上げておろす、(2)物体を 3 回左右に動かす、(3)物体を 3 回前後






















































置 R において物体を左右に 3 回動かす、(B)位置 L において物体を上下に 3 回動









Cs ニューロンの初期状態が、行為の意図/ゴールを表現すると考えた。実験 2 では、
行為の実行中にリアルタイムに複数の行為のパタンを切り替えるため、意図状態
を初期値で表現するかわりに、Cs ニューロンの一部をパラメトリック・バイアス 




















すなわち、リアルタイムでの行為実行中の予測誤差を pe とすると、PB ニュー






















5-3. 実験 3:階層間の機能的断裂による予測誤差シグナルの不均衡 [51] 









具体的には下の式 4 に従って、プリミティブに相当する情報を表現する Cf ニュ
ーロン（低次レベル）と、意図/ゴールとプリミティブの切り替えを表現する Cs
ニューロン（高次レベル）との間のシナプス結合に、ランダム・ノイズを加える。 
( ) ( )4CsjCfiorCfjCsiwUww ijijdisij ∈∩∈∈∩∈+= κ  
ここで U(a) は、範囲[-a, a]の一様分布に従う乱数で、κ は、シナプス断裂の程度





























































の重要性を強調する従来の統合失調症の病態仮説とも矛盾しない[29-31, 36, 37, 
54]。さらに統合失調症の基本障害を想定し、その多彩な症状の中に中核ゲシュタ
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ト）ニューロンの活動。腕の関節角度は、左右の腕 8 次元のうち 4 次元をプロッ
トしている。視覚は、ロボット視野内での物体の相対的位置を 2 次元（x 軸、y

























図 7．ロボットタスク 2 
ロボットのタスクは、(A) 位置 R において物体を左右に 3 回動かす、(B)位置 L に






























































































[用語 2] 排他的論理和 exclusive or 
与えられた 2 つの命題 p と q のどちらか一方が真であるときに真となる論理演算


















(t)}, (t =1, ..., T)（教師データ）を







[用語 5] アトラクター 
ある力学系が、時間発展にともなって固定点や一定の周期的軌道などに近づき、
そこに十分近いままであり続けるとき、その点や軌道をその力学系のアトラクタ
ーという。 
 
[用語 6]スパイキング・ニューロン・モデル 
従来のニューラル・ネットワーク・モデルでは、ニューロン素子が、一群のニュ
ーロンの平均発火率に対応する活動レベルを表現するため、発火率モデルなどと
66 
 
よばれる。一方、ニューロンのスパイク・パルスのタイミングを重視したモデル
研究のために用いられ、膜電位が発火閾値を越えるとスパイク・パルスを出力す
るようなニューロンのモデルを、スパイキング・ニューロン・モデルという。異
なる神経伝達物質に対応する膜電位変化や個々のシナプスレベルの特性をシミュ
レートすることができる。 
 
